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ABSTRACT
Penelitian ini membahas tentang masalah optimasi throughput pada jaringan wireless mesh network (WMN), dimana masalah ini
sering menjadi titik lemah pada jaringan WMN. Penelitian-penelitian sebelumnya terkait dengan masalah ini sudah banyak
dilakukan, namun masih berfokus pada jaringan wireless secara umum, sedangkan untuk jaringan WMN masih sangat sedikit.
Penelitian ini bertujuan untuk melakukan optimasi terhadap algoritma rate adaptation yang sesuai untuk jaringan WMN, dalam
penelitian ini algoritma yang dipilih adalah CARA. Optimasi dilakukan melalui penyesuaian parameter success threshold dan
timeout pada algoritma CARA untuk mendapatkan throughput yang optimal. Optimasi rate adaptation CARA ini dilakukan melalui
serangkaian simulasi terhadap algoritma tersebut dengan menggunakan software NS-3. Hasil optimasi menunjukkan bahwa nilai
parameter success threshold dan timeout paling tinggi berada pada range antara 30-35, yang berarti bahwa nilai throughput paling
optimal didapatkan pada range tersebut. Hal ini terlihat jelas pada grid 4Ã—5 dan grid 5x5 dimana nilai throughput hasil optimasi
yang didapatkan terus meningkat. Lebih lanjut, penambahan nilai waktu pengiriman data sebesar 100 detik pada grid 5Ã—5
menghasilkan nilai throughput sebesar 0.52206412 Mbps, kemudian setelah dilakukan optimasi nilai throughput-nya meningkat
hingga 117% menjadi sebesar 1.1350768 Mbps pada saat nilai success threshold dan timeout masing-masing adalah 30. Sedangkan
pada penambahan nilai waktu pengiriman data sebesar 150 detik menghasilkan nilai throughput sebesar 0.5074419333 Mbps,
kemudian setelah dilakukan optimasi nilai throughput meningkat hingga 120% menjadi sebesar 1.1211402  Mbps pada saat nilai
success threshold dan timeout masing-masing 35. 
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